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У більшості банків вимоги до застави дуже прості: вартість і
ліквідність. Ці величини пов’язані одна з одною. Так, наприклад,
при ринковій вартості ліквідність може бути не дуже висока. Са-
ме тому об’єкти застави, якщо кредит не повернений, продаються
банком за вартістю відчуження, яка може бути на 10—30 % ниж-
че ринкової. Для того, щоб застрахуватися від подібних ризиків
банки приймають заставу, ринкова вартість якої як мінімум на
30 % вище за обсяг фінансування.
Якщо коректно оформлені права власності і відсутні судові
домагання на об’єкт передбачуваної застави, вірогідність отрима-
ти кредит буде вищим. Велике значення має ліквідність об’єкту
нерухомості. З більшою вірогідністю позитивне рішення буде
прийнято також, якщо об’єкт, під який береться кредит, є прибут-
ковим бізнесом і розмір цього прибутку відомий і стабільний.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Особливості комунального господарства, як об’єкта дослі-
дження при вивченні перспектив підвищення рівня його інвести-
ційних можливостей, визначається його специфікою як галузі,
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об’єднуючи в собі важкий та різноманітний конгломерат різних
підгалузей, тісно взаємопов’язаних єдиними народногосподарсь-
кими і соціальними проблемами, цілями та задачами.
Комунальне господарство об’єднує багато підгалузей, які ви-
робляють продукцію і послуги та забезпечують життєдіяльність
населення, підприємств і організацій, що розташовані на даній
території. До них відносяться:
⎯ благоустрій населених пунктів (дорожньо-мостове госпо-
дарство;
⎯ озеленення, санітарна очистка та утилізація відходів);
⎯ ресурсопостачання (теплопостачання, електропостачання,
водопостачання і водовідведення);
⎯ побутове обслуговування (банно-пральне господарство, го-
тельне господарство і ритуальні послуги). [1]
Галузі комунального господарства задовольняють потреби на-
селення, забезпечуючи необхідні умови для нормальної життєді-
яльності людини і функціонування як соціальної, так і виробни-
чої структури регіону. Вони формують якість життя населення,
культуру та образ життя, визначають соціально-економічний по-
тенціал територій, їх інвестиційну привабливість [2].
Розвиток комунального господарства, як будь-яка діяльність, по-
винна спиратись на вже визначені інвестиційні ресурси. Фактично,
інвестиційні ресурси представляють собою сукупність інвестиційних
можливостей будь-якого регіону комунального господарства, які
можуть бути використані в перспективній інноваційно-інвестиційній
діяльності. Перш за все, в поняття інвестиційних ресурсів включа-
ються земельні ресурси. Окрім, до інвестиційних ресурсів відносять
виробничий потенціал, виробничі можливості, які знаходяться в рам-
ках конкретного регіону. Розвиток комунального господарства, в
значній мірі визначається наявністю матеріальних та фінансових ре-
сурсів, оскільки від них залежить ефективність інвестицій, вони фор-
мують структуру виробничої діяльності та добробут населення.
Таким чином, інвестиційні ресурси комунального господарст-
ва — це комплексне поняття, яке включає в себе не тільки розви-
ток економіки регіону та його ресурсної бази, але і розвиток со-
ціальної сфери та суспільного життя як фактора стабільності
інвестиційного розвитку регіону. Однак, не дивлячись на винят-
кову роль для ведення господарчої діяльності, наявність даних
можливостей неможлива без основного елементу інвестиційних
ресурсів — кадрового елементу регіону.
Наявність інвестиційних ресурсів (матеріальних, нематеріаль-
них, організаційних, кадрових, правових) складають інвестицій-
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ний потенціал комунального господарства, що залежить як від
зовнішніх, так і внутрішніх факторів впливу.
Як зазначає Д. М. Жуков, інвестиційна привабливість комуналь-
ного господарства кожного міста залежить від багатьох факторів:
— географічних, пов’язаних з місцезнаходженням міста, при-
родно-кліматичних умов, наявністю рік, водойм, лісів, корисних
копалин та інше;
— демографічних, пов’язаних з густотою населення, віком,
числом сімей та інше;
— виробничих, що визначає виробничу орієнтацію, наявність
транспортних шляхів та інфраструктури;
— екологічних, які відображають концентрації викидів в ат-
мосферу, водойми, збереження навколишнього середовища;
— економічних, визначають наявність та інтенсивність фінан-
сових потоків, економічну самостійність регіону, ротаційність,
розміри місцевих податків, середні доходи населення, рівень пла-
тоспроможності підприємств;
— управлінських, які включають структурно-організаційні, інфор-
маційні та кадрові елементи інвестиційних ресурсів регіону [3].
Сукупність перерахованих факторів призначається для конк-
ретного міста, і не тільки впливає на інфраструктуру комуналь-
ного господарства регіону, але і виділяє її техніко-економічні па-
раметри.
Інвестиційні ресурси комунального господарства являються
невід’ємною частиною інвестиційної діяльності підприємств та
організацій галузі, тому ключовим напрямом удосконалення ме-
тодів формування та ефективного використання являється по-
кращення механізму взаємодії учасників, розробки програми
ефективного використання інвестиційних ресурсів, а також стра-
тегії ресурсозбереження для підприємств галузі. Вивчення даних
питань є досить актуальним і потребує подальшого дослідження.
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